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Distinguidos Miembros Del Jurado. 
Carlos Rafael Tello Minaya, presenta ante ustedes la tesis que lleva por título: “El 
Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los Docente en 03 Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 – SMP-Lima-Perú 2013”. Esta investigación fue dirigida 
a los Docentes de éstas Instituciones que se mencionan a continuación: I.E. Nº 
2032 “Manuel Scorza Torres”, I.E. Nº 2082 “Paraíso Florido”, I.E. Nº 2091 “Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres. 
     Además de cumplir con las normas y reglamento de la Universidad para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, 
constituye un gran aporte teórico, un antecedente significativo, un punto de partida, 
donde los docentes puedan dar inicio a un trabajo pedagógico más comprometido 
y responsable. 
     Es así, que el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los Docentes, 
tienen mucha significatividad en el trabajo diario que realizan en sus Instituciones 
Educativas, porque diagnosticadas en forma inmediata y oportuna, permitirá al 
docente tomar acciones de planificar, elaborar y ejecutar estrategias institucionales 
adecuadas que conlleven a un mejor compromiso del personal docente, y así 
mismo  proponer sugerencias que ayuden a mejorar el desempeño de tal manera 
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El Clima Organizacional proporciona la percepción del ambiente que existe entre 
los integrantes que laboran en una organización, dependiendo de éste, dificulta o 
favorece el alcance de los Objetivos organizacionales, es por ello que el propósito 
de ésta investigación fue precisar la relación entre el Clima Organizacional y la 
Satisfacción Laboral de los Docentes en 03 Instituciones Educativas de la UGEL 02 
San Martin de Porres-Lima-Perú 2013. 
     El instrumento validado pertenece a su autora Psicóloga. Sonia Palma Carrillo. 
La población estuvo conformada por 151 docentes; siendo la muestra escogida de 
109, los datos fueron recogidos mediante una encuesta, para su análisis fue 
aplicado el Software Excel y SPSS Nº 19 utilizando como prueba estadística el 
Coeficiente de Correlación de Spearman. Se obtuvieron resultados de la 
Investigación donde el Clima organizacional y la satisfacción laboral presentan una 
relación directa y débil según la correlación de Spearman de 0.218, p< 0.05. 
     Gracias a estos resultados resalta la necesidad de propiciar un adecuado clima 
organizacional con el objetivo de que los trabajadores se sientan motivados, 
valorados y que afiancen su compromiso con su trabajo y la institución para el 
desarrollo de sus actividades cotidianas. 
Palabras Claves: Clima organizacional, Autorrealización, Involucramiento Laboral, 
Supervisión, Comunicación, Condiciones Laborales, Satisfacción Laboral, 
Significación de Tareas, Condiciones de Trabajo, Reconocimiento Personal y/o 
Social, Beneficios Económicos. 
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Abstract 
The organizational climate provides the perception of the environment between 
members who work in an organization, depending on this, hinders or promotes the 
scope of organizational objectives, which is why the purpose of this investigation 
was to clarify the relationship between organizational climate and Job Satisfaction 
of Teachers in Educational Institutions 03 02 UGELs San Martin de Pores, Lima- 
Peru 2013. 
          The validated instrument belongs to its author Ps. Palma Sonia Carrillo. The 
population consisted of 151 teachers; being the chosen sample of 109 , data were 
collected through a survey for analysis was applied Excel and SPSS Software No. 
19 using as test statistic the Spearman correlation coefficient . Research results 
where the organizational climate and job satisfaction have a positive relationship in 
Spearman correlation of 0.218, p < 0.05 was obtained. 
    Thanks to these results highlight the need to foster an appropriate 
organizational climate in order that workers feel motivated, valued and that 
strengthen their commitment to their work and development institution of their daily 
activities. 
Keywords: Organizational Climate , Self-Empowerment , Job Involvement , 
Oversight , Communication, Working Conditions , Job Satisfaction , Task 




En los años 1914-1918. Etapa de la primera guerra mundial, Alemania creó una 
Institución conformada por Psicólogos llamada “GESTALT”, ellos introdujeron un 
elemento novedoso que sería intermedio entre el “Estímulo y la Respuesta” un 
estímulo de forma independiente, particular con características diferentes, que fue 
el punto de partida para el término de lo ahora llamamos Clima Organizacional; 
basados en ésta teoría; Lewin  formula su Teoría de Campo, referido al método de 
las relaciones causales y la  elaboración de constructos (campos) científicos donde 
señala como un campo psicológico constituido por la personalidad del sujeto que 
percibe y por el ambiente. En 1939, Lewin, incorpora el término “Clima Social”. En 
1950 Cornell define al Clima como: “Conjunto de las percepciones de las personas 
que integran una organización”. Hasta la actualidad continúan las investigaciones 
referentes a éstas variables, ofreciendo una gigantesca gama referente a las 
definiciones del concepto. 
     Por lo tanto el Clima Organizacional es un lugar físico donde se interrelacionan 
las personas, infraestructura, tecnología de manera racional, creando un ambiente 
social agradable o desagradable y por consiguiente el desempeño dependerá de 
cómo se desarrolla en el entorno. Así como también podemos decir que la 
Satisfacción Laboral se comporta como un estado emocional positivo que refleja 
una respuesta afectiva al trabajo- se refiere a cómo la gente se siente en relación 
con su trabajo o con los diferentes aspectos de su trabajo. En definitiva al grado en 
el que a uno le gusta su trabajo. Es por ello que la satisfacción Laboral se ha 
convertido en una cuestión del máximo interés para los trabajadores y para muchas 
organizaciones en las que trabajan. 
     Algunas investigaciones vinculadas con el tema, han sido, en primer término la 
de Palma (2003) quién estudió la motivación y el clima laboral en trabajadores de 
instituciones universitarias. La muestra estuvo conformada por 473 trabajadores a 
tiempo completo entre profesores y empleados administrativos de tres 
Universidades privadas de Lima. Los instrumentos empleados fueron dos escalas 
xiv 
de motivación y clima laboral bajo el enfoque de Mc McClellan y Litwing. Los datos 
fueron procesados con el software SPSS. 
     Después de haber realizado las consultas bibliográficas de trabajos de 
investigación determiné por inclinarme a ésta investigación que lleva por título: “El 
Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los Docentes en 03 Instituciones 
Educativas de la UGEL 02-Smp-Lima-Perú 2013”. En el trabajo de investigación se 
tuvo como referencia de las 03 Instituciones Educativas siendo su población un total 
de 151 Docentes de los cuales se determinó la participación de 109 docentes; que 
corresponden al tamaño de la muestra, quienes brindaron valiosos aportes, 
contribuyendo en la mejora de su Institución Educativa. 
     Tipo de estudio es Descriptiva y Explicativa, buscando establecer si existe 
relación entre éstas dos variables como son. Clima Organizacional y Satisfacción 
Laboral Docente. Es necesario puntualizar que las Características de éste proyecto 
de Investigación corresponde como sigue Tema: Gestión de Recursos Humanos. / 
Sub-Líneas: Gestión del Capital Humano en la Institución Educativa. / Líneas de 
Investigación: Evaluación y Aprendizaje. / Áreas de Especialidad: Gestión. Y el 
contenido de ésta investigación está dividida en cuatro capítulos, los que se detallan 
a continuación: 
Capítulo I: Problema de Investigación. 
Hace una breve reseña sobre el planteamiento y la formulación del problema, en 
término general y específico, así como su definición, explícito y fundamental que 
son la Justificación, Antecedentes Internacionales y Nacional de sus variables, 
como también los Objetivos y Limitaciones de éste estudio. 
Capítulo II: Marco Teórico. 
Muestra énfasis en los criterios, dimensiones y revisión literaria de diferentes 
autores referentes al Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los 
Docentes. Explica teóricamente definiciones, enfoques, tipos, características, e 
importancia de su estudio, especificando los términos conceptuales usados en su 
investigación.  
xv 
Capítulo III: Marco Metodológico 
Describe y aplica las principales características del Diseño Metodológico utilizado 
en éste estudio, donde se formulan las hipótesis, variables, metodología, población 
y muestra; sus técnicas e instrumentos utilizados nos permitirán conocer la forma 
como se evaluaron la información. 
Capítulo IV: Resultados. 
Presenta los resultados recogidos a partir de los diversos instrumentos de 
investigación aplicados con el apoyo de gráficos de alguna de sus principales 
variables y los analiza así como una breve discusión del caso. 
Conclusiones – Sugerencias 
En este espacio se muestra las conclusiones, sugerencias y/o recomendaciones en 
base de los resultados obtenido en todo el proceso de la investigación, finalmente; 
referencias bibliográficas, anexos como información complementaria y otros 
aportes en favor de la investigación 
